【鼎談】蜷川幸雄のメモから読み解く現代社会－仮面とお面の間に存在するもの－ by 生江 明 et al.
日本福祉大学福祉社会開発研究所『日本福祉大学研究紀要－現代と文化』




















原田：本日は，前々回の『現代と文化』（2016 年 9 月発行第 134 号）に掲載された生江先生の

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５　Hieronymus Bosch（1450 年頃～ 1516 年），フランドル（現オランダ）の画家．オランダ語では「ヒ
エロニムス・ボス」と読むが，ドイツ語読みでは「ヒエローニュムス・ボッシュ」．「快楽の園」，「十
字架を担うキリスト」等．ブリューゲルに影響を与えたとされる．
６　Pieter Bruegel （父）（1525-1530 年頃生～ 1569 年），フランドル（現オランダ）の画家．農民画家と
も呼ばれ，庶民の生活をつぶさに描いた．「農民の婚宴」，「冬の狩人」，「バベルの塔」，「謝肉祭と四
旬節の喧嘩」等．
７　Roi Andersson（1943 年～）．スウェーデンの映画監督，代表作に『散歩する惑星』（2000 年，第 53
回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞），『愛おしき隣人』（2007 年，第 60 回カンヌ映画祭ある視点部








10　ハンナ・アーレント著『革命について』（ちくま学芸文庫　1995 年　pp158 ～ 162 参照）
